



































































































































































































































７号にかけて裏表紙に「a magazine devoted to the study
of design」の副題が添えられることとなり、その副題は
第８号から第10号にかけて表紙へと移り、「a magazine







よる著書 ART and INDUSTRY ( 2 9 )やイギリスの雑誌
Commercial Art and Industry（1926年に創刊された













































































































































































































































































































































































































































































































たという。（“Editorial. Explaining the change of title” in;






















































































































図１ 『現代商業美術全集』第１巻 アルス 1929年２月
図２ 奥野健男ほか編『多摩美術大学50年史』多摩美術大学
1986年11月










術─明治・大正・昭和 １ ポスター』美術出版社 1967
年４月
図13 川畑直道編『ggg Books 別冊４ 亀倉雄策』トランスア
ート 2006年１月
図14 田中一光企画『聞き書きデザイン史』六曜社 2001年６月
図15 [サンクトペテルブルグロシア国立図書館所蔵 ポスター
のユートピア」展図録 川崎市市民ミュージアム・山形美
術館・浜松市美術館・新潟市美術館 2003年
〔付記〕
本稿は、平成21年度博士前期課程修士論文「日中戦争
期における『産業美術家』としてのグラフィックデザイ
ナー ─『商業美術家』の意識変革と国策宣伝への関与に
ついて」の一部を加筆・修正したものである。なお本稿
の執筆にあたり、前村文博氏より資料のご提供とご助言
を賜りました。ここに記して深謝申し上げます。
（かわせ ちひろ）
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